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BOOKS ON DISPLAY EDRA 23/1992 
 
1. AAM/Hazan. La Goutte D'Or: Faubourge de Paris. Bruxelles Belgium: Archives D' Architecture Moderne, 
1988. ISBN: 287143-052-7. PRICE: $43.00.  
 
2. Adams, Christine. Prague. New York: St. Martin's Press, 1991. ISBN: 1-85043-312-7. PRICE: n/a.  
DB2620 .A33 1991   
 
3. Adams, William Howard. Roberto Burle Marx: The unnatural art of the garden. New York: The Museum of Modern 
Art, 1991. ISBN: 0-87080-197-5. PRICE: n/a. SB470.B87 A32 1991   
 
4. Aga Khan Award for Architecture. The architecture of housing. Geneva, Switzerland: Aga Khan Award for 
Architecture, 1990. ISBN: 981-00-2264-6. PRICE: n/a.  
 
5. Aga Khan Trust for Culture. Architectural & urban conservation: In the Islamic world. Geneva, Switzerland: The 
Aga Khan Trust for Culture, 1990. ISBN: 981-00-1991-2. PRICE: n/a. NA1465.3 .A73   
 
6. Aga Khan Award for Architecture. Expressions of Islam in buildings. Geneva, Switzerland: Aga Khan Award for 
Architecture, 1990. ISBN: 2-88207-006-3. PRICE: n/a. NA380 .E96 1990   
 
7. Albini, Marco. Traditional architecture in Saudi Arabia. London: Department of Antiquities and Museums, 
1990. ISBN: n/a. PRICE: 25 pounds. NA1470 .A53   
 
8. Alexander. A foreshadowing of 21st-century art. New York: Oxford University Press. PRICE: $130.00.  
 
9. Allen, Edward and Joseph Iano. The architect's studio companion. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1989. 
ISBN: 0-471-63220-1. PRICE: $48.95. NA2750 .A556 1989   
 
10. Altman, Irwin and Kathleen Christensen, eds. Environment and behavior studies: Emergence of intellectual 
traditions. New York: Plenum, 1990. ISBN: 0-306-43468-7. PRICE: $65.00.  BF353 .E58 1990   
 
11. Altman, Irwin ed. Place attachment. New York: Plenum Publishing Corporation, 1992. ISBN: 0-306-44071-7. 
PRICE: $45.00. BF353 .P53 1992   
 
12. Altman, Irwin and Ervin Zube. Public places and spaces. New York: Plenum, 1989. ISBN: 0-306-43079-7. PRICE: 
$45.00. HT241 .P83 1989   
 
13. Ambrose, James. Simplified design of masonry structures. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1991. ISBN: 0-
471-52439-5. PRICE: $42.95. TH1199 .A44 1991   
 
14. Ambrose, James and Peter Brandow. Simplified site design. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1992. 
ISBN: 0-471-53029-8. PRICE: n/a. TH375 .A43 1992   
 
15. Amsoneit, Wolfgang. Contemporary European architecture. Hohenzollernring, Germany: Benedikt Taschen 
Verlag, 1991. ISBN: 3-8228-9753-1. PRICE: $19.98. NA958 .A48 1994   
 
16. Anderson, Patricia McGraw. The architecture of Bowdoin College. Brunswick, Maine: Bowdoin College 
Museum of Art, 1988. ISBN: 0-916606-13-9. PRICE: n/a. LD554.6 .A53 1988 
 
17. Andrew, Caroline and Beth Milroy, eds. Life spaces. Vancouver, Canada: UBC Press, 1991. ISBN: 0-7748-
0408-4. PRICE: $19.95. HT169.C3 L54 1988 
 
18. Annis, William. Basic pluming skills. Athens, GA: AAVIM, 1989. ISBN: 0-89606-250-3. PRICE: $9.00.  
TH6123 .A56 1989   
 
19. Ansay, Pierre and Rene Schoonbrodt. Perser la ville. Bruxelles, Belgium: Archives D'Architecture Moderne, 
1989. ISBN: 2-87/143-065-9. PRICE: $22.00.  
 
  
20. Anthony, Kathryn. Design juries on trial. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991. ISBN: 0-442-00235-1. 
PRICE: $34.95. NA2750 .A64 1991   
 
21. Appelton, Jay. The symbolism of habitat. Seattle, WA: University of Washington Press, 1990. ISBN: 0-295-
96940-7. PRICE: $17.95. NX650.L34 A67 1990 
 
22. Apple, James. Plant layout and material handling. Melbourne, FL: Krieger Publishing Company, 1991. ISBN: 0-
89464-545-5. PRICE: $55.50. TS178 .A63 1991  
 
23. Architectural Association. Osaka follies. London: Architectural Association, 1991. ISBN: 0-870890-29-9. PRICE: 
n/a. NA8460 .O83 1991   
 
24. Architectural Association. Projects review 1990-91. London:  Architectural Association, 1991. ISBN: 1-870980-31-
0. PRICE: n/a. NA2310.G74 A74 
 
25. Arnold, David. Hotel/motel development. Washington, D.C.: The Urban Land Institute, 1984. ISBN: 0-874209-629-
4. PRICE: $62.00. HD1390 .H68 1984   
 
26. Arthur, Paul and Romedi Passini. 1-2-3 Evaluation and design guide to wayfinding. Ottawa, Canada: Public Works 
Canada, 1990. ISBN: 0-662-57421-4. PRICE: Free. NA2542.35 .A78 1990  
 
27. Arthur, Paul and Newton Arthur. Orientation and wayfinding in public buildings. Ottawa, Canada: Public Works 
Canada, 1984. ISBN: n/a. PRICE: Free. NA2542.35 .A79 1988   
 
28. Arthur, Paul and Romedi Passini. Wayfinding. New York: MC- craw Hill, Inc., 1992. ISBN: 0-07-551016-2. 
PRICE: $38.95. NA2750 .A69 1992  
 
29. Aston, Margret. The fifteenth century: The prospect of Europe. London: W. W. Norton & Company Inc., 1979. 
ISBN: 0-393-95097-2. PRICE: n/a. D203 .A8 1979   
 
30. Attebery, Jennifer Eastmen. Building Idaho: An architectural history. Moscow, Idaho: University of Idaho Press, 
1991. ISBN: 0-89301-139-8. PRICE: n/a. NA730.I2 A88 1991   
 
31. Auzelle, Robert. Ramirez Vazques. Mexico City: Garcia Valades, 1988. ISBN: 968-498-065-5. PRICE: n/a. 
NA759.R35 A4 1989  
 
32. Bach, Klaus. Forming bubbles. Institut fur leichte Flachentragwerke: Federal Republic of Germany, 1987. ISBN: 
9-7828-2018-5. PRICE: n/a. TA663 .B33 1988   
 
33. Baird, John, Bergitta Berglund and William Jackson. Indoor air quality for people and plants. Stockholm, Sweden: 
Swedish Council for Building Research, DI: 1991. ISBN: 91-540-52637. PRICE: n/a. TH4 .S9 1991 v.1  
 
34. Ball, Rick. Making space: Design for compact living. Woodstock, NY: The Overlook Press, 1989. ISBN: 0-87951-
3659. PRICE: $15.95. NK2113 .B35 1989   
 
35. Ballast, David. Architecture exam review: Non-structural topics. Belmont, CA: Professional Publications, Inc., 
1988. ISBN: 0-912045-02-7. PRICE: $36.95. NA123 .B35 1998 
 
36. Ballast, David. Architecture exam review: Sample exam. Belmont, CA: Professional Publications, Inc., 1989. 
ISBN: 0-912045-14-0. PRICE: $17.95.  
 
37. Ballast, David. Architecture exam review: Structural topics. Belmont, CA: Professional Publications, Inc., 1990. 
ISBN: 0-912045-27-2. PRICE: $33.95. NA123 .B35 1995  
 
38. Ballast, David. Interior design reference manual. Belmont, CA: Professional Publications, Inc., 1992. ISBN: 0-
91204541-8. PRICE; $39.95. NK2116.5 .B35 1992   
 
39. Bal Ion, Hillary. The Paris of Henri IV. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. ISBN: 0-262-02309-1. PRICE: $35.00. 
NA9050.5 .B3 1990   
  
 
40. Banham, P. Reyner. Scenes in America desert. Cambridge, MA: MIT Press, 1989. ISBN: 0-262-52143-1. PRICE: 
$9.95. F787 .B36 1989   
 
41. Barr/Vilna. Designing to sell. New York: McGraw Hill, Inc., 1990. ISBN: 0-07-003888-0. PRICE: n/a. HF5429 
.B318 1990   
 
42. Bawa, K. S, and M. Hadley, eds. Reproductive ecology of tropical forest plants. Park Ridge, NJ: The Parthenon 
Publishing Group, 1990. ISBN: 1-85070-268-3. PRICE: $65.00. QK938.R34 R47 1990   
 
43. Bazant, Zdenek and Luigi Cedolin. Stability of structures. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN: 0-
19-5055292. PRICE: $63.96. TA656 .B39 1991 
 
44. Becker, Franklin. The total workplace. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990. ISBN: 0-442-23811-8. PRICE: 
$39.95. TS177 .B43 1990   
 
45. Bednar, Michael J. Interior pedestrian places. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publications, 1989. ISBN: 0-8230-
3161-6. PRICE: $45.00.  NA2543.P4 B43 1989 
 
46. Beimborn, Edward, Harvey Rabinowitz and Constance Lindholm. Strategies for private sector participation in the 
provision of transportation facilities. Milwaukee, WI: The University of Wisconsin Milwaukee, 1985. ISBN: 0-
9387-4440-2. PRICE: $5.00. HE213.W5 B44 1985   
 
47. Bell, Peter. Timber and iron: Houses in North Queensland mining settlements, 1861-1920. St. Lucia, 
Queensland, Australia: University of Queensland Press, 1984. ISBN: 0-7022-1714-X. PRICE: n/a.  
NA7470.Q43 B44 1984   
 
48. Beller, W., P. d’Ayala and P. Hein. Sustainable development and environmental management of small islands. 
Park Ridge, NJ: The Parthenon Publishing Group, 1990. ISBN: 1-84070-267-5. PRICE: $65.00.  
GF61 .S87 1990   
 
49. Berglund, Birgitta and Thomas Lindvall. Conclusions and recommendations for healthier buildings. 
Stockholm, Sweden: Swedish Council for Building Research, DI 5:1991. ISBN: 91540-5355-2. PRICE: n/a. 
RA577.5 .H435 1988  
 
50. Bernstein, Albert. Dinosaur brains. Westminster, MD: Random House, Inc., 1989. ISBN: 0-345-36713-8. PRICE: 
$5.99. HF5549 .B4519 1992   
 
51. Berryman, Greg. Designing creative resumes. Los Altos, CA: Crisp publications, Inc., 1990. ISBN: 1-56052-053-1. 
HF5383 .B466   
 
52. Bhatt, Vikram and Scriver Peter. Contemporary Indian architecture 3D after the masters. Seattle, WA: University 
of Washington Press, 1990. ISBN: 0-944142-19-20 PRICE: $45.00. NA1504 .B48 1990  
 
53. Bijl, Aart. Computer discipline and design practice. New York: Columbia University Press, 1989. ISBN: 0-
85224-644-7. PRICE: $50.00. TA174 .B55 1989  
 
54. Birnberg. Project management for small design firms. Chicago, 11: Birnberg & and Associates/The Profit Center, 
1992. PRICE: n/a. NA1996 .P76 1992   
 
55. Bizios, Georgia. Architectural theory and criticism urban design theory architectural history, Vol. 1, Vol. 2. 
Durham, NC: Eno River Press, Inc., 1991. ISBN: 0-88027-134-3 (series). PRICE: $30.00 per set.  
NA2500 .A73 1991   
 
56. Blandford, Percy. Playhouses gazebos and sheds. Blue Ridge Summit, PA: TAB Books Inc., 1992. ISBN: 0-
8306-3604-8. PRICE: $9.95. TH4967 .B57 1992   
 
  
57. Blaser, Verner. Fantasy in wood. New York: Springer-Verlag, 1987. ISBN: 3-7643-1810-4. PRICE: $81.00.  
NA660 .B53 1987   
 
58. Blaser, Werner. Santiago Calatrava. New York: Springer- Verlag, 1990. ISBN: 3-7643-2460-0. PRICE: $64.00. 
NA1313.C35 S26 1990   
 
59. Bluestone, Daniel. Constructing Chicago. New Haven, CT: Yale University Press, 1991. ISBN: 0-300-04848-3. 
PRICE: $40.00. NA9127.C4 B48 1991   
 
60. Boal, Frederick W. and David N. Livingstone eds. The behavioral environment. Routledge: New York, 1989. 
ISBN: 0-415-00454-3. G71.5 .B44 1989   
 
61. Boddy, Trevor. The architecture of Douglas Cardinal. Edmonton, Alberta: NeWest Press, 1989. ISBN: 0-920897-
44-4. PRICE: $29.95. NA749.C37 B63 1989  
 
62. Boissiere, Oliver. Starck. Hohenzollernring, Germany: Benedikt Taschen Verlag, 1990. ISBN: 3-8228-9752-3. 
PRICE: $19.98. 
 
63. Booth. Design/ build marketing strategies and procedures. New York: Van Nostrand Reinhold, ISBN: 0-442-
01086-9. PRICE: $39.95. HD9715.A2 B59 1992  
 
64. Bourgeois, Jean-Louis. Spectacular vernacular. New York: Aperture Book, 1989. ISBN: 0-89381-391-5. 
PRICE: $35.00.  NA2542.A73 B69 1989  
 
65. Branch, Melville. Regional planning. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Inc., 1988. ISBN: 0-275-92539-
0. PRICE: $19.95. HT392 .B72 1988   
 
66. Brebbia, C. ed. Structural repair and maintenance of historical buildings. New York; Springer-Verlag, 1989. ISBN: 
3-7643-2302-7. PRICE: $190.00. NA109.G7 S77 1989  
 
67. Bridges, Marilyn. Markings: Aerial views of sacred landscapes. New York: Aperture, A Sadev Book, 1986. 
ISBN: 0-89381-228-5. PRICE: n/a. GN789 .B75 1986  
 
68. Broadbent. Emerging concepts in urban space design. New York: van Nostrand Reinhold, ISBN: 0-747-60025-
2. PRICE: $99.95. NA9053.S6 B76 1989   
 
69. Brownlee, David B. Building the city beautiful. Lunenburg, Vermont: Philadelphia Museum of Art, 1989. 
ISBN: 0-87633081-2. PRICE: $18.95. NA9052 .B76 1989   
 
70. Buck-Morss, Susan. The dialectics of seeing. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. ISBN: 0-262-52164-4. PRICE: 
$14.95. PT2603.E455 P334 1991  
 
71. Buckles, Matthew. Building architectural and interior design models fast. Rancho Cucamongo, CA: Belpine Pub. 
Co, 1991. ISBN: 0962929441. PRICE: n/a. NA2790 .B82 1991 
 
72. Buder, Stanley. Visionaries & planners. New York: Oxford University Press, 1990. ISBN: 0-19-506174-8. PRICE: 
$28.00. HT161 .B84 1990   
 
73. Burant, Jim. A place in history. Ottawa, Ontario: National Archives of Canada, 1991. ISBN: 0-660-13740-2. 
PRICE: $39.95. N6540 .N36 1991   
 
74. Burch, Monte. Complete guide to building log homes. New York: Sterling Publishing co., Inc., 1990. ISBN: 0-
8069-7486-9. PRICE: $16.95. TH4840 .B87 1990  
 
75. Burstein, David and Frank Stasiowski. Project management for the design professional. Lakewood, NJ: Watson-
Guptill publications, 1991. ISBN: 0-8230-4413-0. PRICE: $29.95.  NA1996 .B84 1991   
 
  
76. Busch, Akiko. The art of the architectural model. Blue Ridge summit, PA: TAB Books Inc., 1991. ISBN: 0-8306-
9969-4. PRICE: $39.95.a NA2790 .B87 1990   
 
77. Cantacuzino, Sherban. Architecture in continuity: Building in the Islamic world today. Geneva, Switzerland: 
Islamic Publications Ltd., 1985. ISBN: 0-89381-196-3. PRICE: $24.95.  NA2335 .A7 1985   
 
78. Canter, David, Martin Krampen and David Stea. Environmental perspectives. Br00kfield, VT: Ashgate Publishing 
Company, 1988. ISBN: 0-566-05080-3. PRICE: $58.00.BF353 .E54 1988 EAC   
 
79. Canter, David, Martin Krampen and David Stea, eds. New directions in environmental participation. Br00kfield, 
VT: Ashgate Publishing Company, 1988. ISBN: 0-566-05570-8. PRICE: $54.95.  HC79.E5 N452 1988   
 
80. Castagnera, James. Personnel law answer book: 1991 supplement. New York: Panel Publishers, Inc., 1991.
 ISBN: 1878375-25-3. PRICE: n/a. KF3319.3 .C37 1991 Suppl  
 
81. Chadwick, Charley, George Smith and Thomas Colvin. Ceiling framing. Athens, GA: AAVIM, 1990. ISBN: 0-
89606-272-4. PRICE: $6.00. TH2531 .C43 1990   
 
82. Chadwick, Charley, Thomas Colvin and George Smith. Floor Framing. Athens, GA: AAVIM, 1988. ISBN: 
0-89606-261-9. PRICE: $8.00.TH2311 .C43 1988   
 
83. Chadwick, Charley, George Smith and Tim Milner. Roof framing. Athens, GA: AAVIM, 1991. ISBN: 0-89606-
287-2. PRICE: $10.00.TH2391 .C4 1991  
 
84. Chadwick, Charley, Thomas Colvin and George Smith. Wall Framing. Athens, GA: AAVIM, 1989. ISBN: 0-89606-
266-X. PRICE: $8.00. TH2251 .C48 1989   
 
85. Cigliano, Jan. Showplace of America. Kent, OH: Kent State University Press, 1991. ISBN: 0-87338-445-8. PRICE: 
$45.00.  F499.C675 E844 1991 
 
86. Clarke, Marjorie, Maarten de Kadt and David Saphire. Burning garbage in the U.S. New York: Inform, 1991. ISBN: 
0-91878049-7. PRICE: $47.00. TD796 .C57 1991   
 
87. Cohen, Uriel, Mary Gorman, William Robison, Anthony Schnarsky and Gerald Weisman. Improving the law office. 
Milwaukee, WI: The University of Wisconsin Milwaukee, 1989. ISBN: 0-938744-63-1. PRICE: $8.50.  
NA6230 .I47 1989   
 
88. Cohen, Uriel and Kristen Day. Contemporary environments. Milwaukee, WI: The University of Wisconsin 
Milwaukee, 1991. ISBN: 0-938744-75-5. PRICE: $15.00.RC523 .C6523 1991   
 
89. Colbert, Charles. Idea: The shaping force. Metaire, Louisiana: Pendaya Publications Inc., 1987. ISBN: 0-
94485301-3. PRICE: $60.00. NA2750 .C65 1987   
 
90. Colbert, Charles. Seeing what I like and liking what I see. Metairie, Louisiana: Pendaya Publications Inc., 1991. 
ISBN: 0-944-85304-8. PRICE: $49.50.BF241 .C62 1991   
 
91. Colvin, Thomas. Electrical wiring. Athens, GA: AAVIM, 1991. ISBN: 0-98606-289-9. PRICE: $16.00.  
TK3285 .C64 1991   
 
92. Le Corbusier. Precisions on the present state of architecture and city planning. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. 
ISBN: 0-262-12149-2. PRICE: $29.95.NA680 .L36 1991  
 
93. Costonis, John. Icons and aliens. Chicago, IL: University of Illinois, 1989. ISBN: 0-252-01553-3. PRICE: $24.95.  
KF5692 .C67 1988 
 
94. Counsell, Simon. The good wood guide. England: Friends of the Earth: Lithosphere Printing Cooperative, 1990. 
ISBN: 0-905966-84-8. PRICE: 4.00 pounds.HD9750.65 .C68 1990   
 
  
95. Cox, Jeff. Landscaping with nature. Emmaus, PN: Rodale Press, 1991. ISBN: 0-87857-911-7. PRICE: n/a. 
SB473 .C69 1991   
 
96. Crary, Jonathan. Techniques of the observer. Cambridge, MA: MIT Press, 1990. ISBN: 0-262-53107-0. PRICE: 
$12.95.N7430.5 .C7 1990   
 
97. Croft, Virginia. Recycled as restaurants. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publications, 1991. ISBN: 0-8230-4513-
7. PRICE: $45.00. NA7856 .C76 1991   
 
98. Cullen, Mary. Slate roofing in Canada. Ottawa, Ontario: National Historic Parks and Sites Parks Service 
Environment Canada, 1990. ISBN: 0-660-13445-4. PRICE: $12.30.TH2445 .C75 1990   
 
99. Curl, James Stevens. The art and architecture of freemasonry: an introductory study. London: B. T. Batsford Ltd., 
1991. ISBN: 0-7134-5827-5. PRICE: 45.00 Pounds.  HS403 .C87 1991  
 
100. Danermark, Berth and Soren Vintheimer. Housing provision in European growth regions. Stockholm, Sweden: 
Swedish council for Building Research, D14: 1991. ISBN: 91-540-5351-X. PRICE: n/a. TH4 .S9 1991 v.14   
 
101. Danzer, Geraldo Public places. Nashville, TN: American Association for State and Local History, 1987 ISBN: 0-
910050-88-0. PRICE: $14.95. E180 .D36 1987  
 
102. Davis, Mike. City of quartz. New York: Verso, 1990. ISBN: 0-86091-303-1. PRICE: n/a. HN80.L7 D38 1990   
 
103. De Vido, Alfredo. Designing your client's house. Lakewood, NJ: Watson-Guptill publications, 1990. ISBN: 0-
8230-1307-3. PRICE: $19.95. NA7205 .D36 1983   
 
104. Deasy, C. M. and Thomas E. Lasswill. Designing places for people. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publications, 
1990. ISBN: 0-8230-1333-2. PRICE: $19.95. NA2542.4 .D43 1990   
 
105. DeBauge, Lucia. The effects of lighting characteristics on the behavior of elderly residents in an intermediate 
care facility. Manhattan, Kansas: Department of Architecture Kansas State University, 1987. PRICE: n/a. RA997 
.D42 1987   
 
106. DeChiara, Joseph, Julius Panero and Maritn Zelnik. Time-saver standards for interior design and space planning. 
New York: Mc-Graw Hill, Inc., 1991. ISBN: 0-07-016299-9. PRICE: $95.00. NK2110 .D35 1991 
 
107. Delorme, Christian. Le logo. Paris: Les Editions D’Organisation, 1991. ISBN: 0-7081-1270-8. PRICE: n/a. 
NC1002.L63 D45 1991   
 
108. Desloges, Yvon. The forts at point Levy. Ottawa, Ontario: National Historic Sites Parks Service Environment 
Canada, 1991. ISBN: 0-660-13802-6. PRICE: $5.95. UG415.L4 D44 1991   
 
109. Diekman, Norman and John Pile. Drawing interior architecture. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publications, 
1990. ISBN: 0-8230-1371-5. PRICE: $19.95. NA2780 .D53 1990   
 
110. Divorne, Francoise. Berne. Bruxelles, Belgium: Archives D' Architecture Moderne, 1991. ISBN: 2-87/143-077-7. 
PRICE: $45.00. 
 
111. Dodds, Jerrilynn. Architecture and ideology in early medieval Spain. University Park, PA: Pennsylvania State 
University Press, 1990. ISBN: 0-271-00671-4. PRICE: $45.00. NA1303 .D63 1989   
 
112. Doelle, Leslie. Acoustic requirements of meeting rooms. Ottawa, Canada: Public Works Canada, 1988 ISBN: 0-
66255936-3. Price: n/a. NA2800 .D64   
 
113. Dost, William and Elmer Botsai. Wood: Detailing for performance. Mill Valley, CA: GRDA publications, 1990. 
ISBN: 0-9614808-7-4. PRICE: n/a. TH1101 .D67 1990  
 
114. Douglas, Mary. How institutions think. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986. ISBN: 0-8156-0206-5. 
PRICE: $12.95. GN479 .D68 1986   
  
 
115. Droste, Magdalena. Bauhaus. Hohenzollenring, Germany: Benedikt Taschen Verlag, 1990. ISBN: 3-8228-0295-
6. PRICE: $19.98. N332.G3 D76 1990   
 
116. Duncan, Soren S. and J. Barlow. Marketization or regulation in housing production? Stockholm, Sweden: Swedish 
council for Building Research, D13: 1991. ISBN: 91-540-5349-8. PRICE: n/a. TH4 .S9 1991 v.13   
 
117. Dutton, Thomas. Voices in architectural education. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Inc., 1991. ISBN: 
0-89789253-4. PRICE: $45.95. NA2105 .V65 1991   
 
118. Edwards, David. The cathedrals of Britain. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 1989. ISBN: 0-8192-1503-1. 
PRICE: $29.95. NA5461 .E44 1989   
 
119. Ekblad, Solvig. Stressors, Chinese city dwellings and quality of life. Stockholm, Sweden: Swedish council for 
Building Research, DI2: 1991. ISBN: 91-540-5343-9. PRICE: n/a. TH4 .S9 1991 v.12   
 
120. Eleb-Vida1, Monique and Anne Debarre-B1anchard. Architecture De La Vie Privee. Bruxelles, Belgium: Archives 
D' Architecture Moderne, 1989. ISBN: 2-87143-064-0. PRICE: $40.00.  
 
121. Elkin, Tim and Duncan McLaren. Reviving the city: Towards sustainable urban development. England: Friends of 
the Earth, 1991. ISBN: 0-905966-83-X. PRICE: n/a. HT153 .E54   
 
122. Engels, Donald. Roman Corinth. Chicago, IL: The University of Chicago, 1990. ISBN: 0-226-20870-2. PRICE: 
$34.95. HC37 .E54 1990   
 
123. Engler, Nick and Mary Jane Favorite. American country furniture. Emmaus, PN: Rodale Press, 1990. ISBN: 0-
87857916-8. PRICE: n/a. TT194 .E54 1990 
 
124. Enterprise Foundation. Multi-family selective rehabilitation. New York: Van Nostrand Reinhold, ISBN: 0-- 
442-00816-3. $59.95. HD7293 .M78 1991   
 
125. Enterprise Foundation. Single-family selective rehabilitation. New York: Van Nostrand Reinhold, ISBN: 0-
442-00815-5. PRICE: $59.95. HD7293 .S553 1991   
 
126. Enterprise Foundation. Substantial rehabilitation/new construction. New York: Van Nostrand Reinhold, ISBN: 
0-442-00814-7. PRICE: $59.95. HD7293 .S79 1990   
 
127. Favretti, Rudy and Joy Putman Favretti. Landscapes and gardens for historic buildings. Nashville, TN: 
American Association for State and Local History, 1991. ISBN: 0-942063-10-4. PRICE: $23.95.  
SB466.U6 F34 1990   
 
128. Federico, Jean Taylor. Clues to American furniture. Washington, D.C.: Starhill Press, Inc., 1991. ISBN: 0-
913515-75-2. PRICE: $7.95. NK2405 .F43 1991   
 
129. Feimer, Nickolaus and E. Scott Geller, eds. Environmental psychology. Westport, CT: Greenwood Publishing 
Group, Inc., 1983. ISBN: 0-03-062474-6. PRICE: $47.95. BF353 .E555 1983   
 
130. Ferguson, Brian. Reinforcement detailing handbook. Clayton, Victoria: Concrete Institute of Australia, 1989. 
ISBN: 0-909375-32-1. PRICE: n/a. TH1501 .F47 1988   
 
131. Ferguson, Russel, William Olander, Marcia Tucker and Karen Fiss. Discourses: Conversations in postmodern 
art and culture. Cambridge, MA: MIT Press, 1990. ISBN: 0-262-560631. PRICE: $16.95. NX456.5.P66 D57 
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